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計量経済学特殊講義 教授 国沢 信
同 演習 同上



















貨幣金融論 教授 稲生 晴
同 演習 同上
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社会思想史特殊講義 教授 伊達 功
経営学および会計学




































































































































































































①新 聞 学 会 新学部設置認可がおりるのはいつごろか。
（八木学長） 申請の締め切りが6月30日で，おそらく内示がでるのが10
月前後。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































学部・学科等の名称 修業年限 学士号 入学定員 収容定員
新設 人文学部 英語英米文学科 四年 文学士 五〇名 二〇〇名
社会学科 四年 文学士 五〇名 二〇〇名
既設 経済学部 経済学科 四年 経済学士 二五〇名 一，〇〇〇名
経営学部 経営学科 四年 経営学士 二五〇名 一，〇〇〇名





哲 学 第一年次 四単位
論理学 第一年次 四単位
倫理学 第一年次 四単位
地 理 第一年次 四単位
歴 史 第一年次 四単位
文 学 第一年次 四単位
言語学 第一年次 四単位
社会
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社会科学概論 第一年次 四単位







数 学 第一年次 四単位
物理学 第一年次 四単位
化 学 第一年次 四単位
統計学 第一年次 四単位




英 語 第一年次 六単位
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7．教員組織の概要
教授 助教授 講師 計
専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任
一般教育 10 2 10 2
外国語 4 1 4 3 26 11 27
保健体育 1 1 1 1 6 3 7
英語英米学科 6 2 8












































人文学部英語英米文学科 入学定員 五〇人 総定員 二〇〇人
人文学部社会学科 入学定員 五〇人 総定員 二〇〇人







































授業科目名 担当者 年齢 職名 専任兼任 備考（川東が追加）
兼担の別
哲学・倫理学 水地宗明 44 教授 専任 経済学部助教授
論理学 大喜多秀 62 講師 兼任 愛媛大助教授
地理 辻 悟一 34 助教授 兼担 人文に移籍，経営学部助教授
歴史 十亀豊一郎 63 教授 専任 新規採用，前，広島女子大教授
歴史 星野 陽 43 教授 専任 人文に移籍，経営学部教授
文学 中島千秋 64 教授 専任 新規採用，前，愛媛大教授
文学 武智雅一 67 教授 専任 経済学部教授
言語学 八木亀太郎 64 教授 兼担 松山商大学長
社会科学概論 伊達 功 49 教授 兼担 経済学部教授
法学 高村 晋 65 教授 専任 経済学部教授
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政治学 前田繁一 41 講師 兼任 桃山学院短大助教授
教育学 伊藤恒夫 61 教授 兼担 人文に移籍，経済学部教授
経済学 稲生 晴 48 教授 兼担 経済学部教授
社会学 渡植彦太郎 74 教授 兼担 経済学部教授
自然科学概論 近藤是悟 73 教授 専任 新規採用
物理学 高石頼三郎 65 教授 専任 新規採用，人文学部教授，前，
愛媛大教授
化学 菅野源一郎 69 教授 専任 経営学部教授
数学 松木 武 58 教授 兼担 経済学部教授
統計学 松野五郎 55 教授 兼担 経済学部教授
工学 安堂勝年 68 教授 専任 新規採用，前，愛媛大教授
心理学 井出 正 50 教授 兼担 経営学部教授
英語 井上一郎 54 教授 専任 新規採用
英語 古茂田虎生 70 教授 専任 経営学部教授
英語 藤原 保 52 助教授 専任 経営学部助教授
英語学特講 増田 豊 42 助教授 兼担 人文に移籍，経済学部助教授
英語 岡山勇一 26 講師 専任 新規採用，同志社大修士
英語 三浦正孝 37 講師 専任 新規採用，広島商船講師
英語 マンクマン 57 講師 専任 経済学部講師
英語 谷野芳輝 66 講師 兼任 前，愛媛大教授
英語 中村保夫 36 講師 兼任 愛媛大助教授
英語 松田正久 58 講師 兼任 愛媛大教授
英語 森田勝美 42 講師 兼任 愛媛大教授
英語 升本正爾 66 教授 兼担 新規採用，人文学部教授，前，
愛媛大教授
英語 渡部 孝 41 教授 兼担 人文に移籍，経済学部教授
英語 ハミルトン 58 教授 兼担 人文に移籍，経営学部教授
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英語 葉原幸男 55 教授 兼担 新規採用，人文学部教授，前，
四国学院大教授
英語 二神春夫 64 教授 兼担 人文に移籍，経営学部教授
英語 石原文雄 67 教授 兼担 新規採用，人文学部教授，前，
北九州大教授
英語 河村昭夫 43 助教授 兼担 人文に移籍，経営学部助教授
英語 飛騨知法 31 助教授 兼担 人文に移籍，経済学部助教授
ドイツ語 渡辺敏雄 65 教授 専任 新規採用，前，愛媛大教授
ドイツ語 中原成夫 41 助教授 専任 経済学部助教授
ドイツ語 児玉昭人 46 講師 兼任 愛媛大助教授
ドイツ語 山本篤司 41 講師 兼任 愛媛大教授
フランス語 真部正規 46 教授 専任 経営学部教授
フランス語 青木正樹 38 助教授 専任 経営学部助教授
中国語 小原一雄 59 教授 兼任 短期大学部教授
スペイン語 フエリペ 36 講師 兼任 愛光学園
・ミゲレス
保健体育講義 金村 毅 30 講師 専任 新規採用，人文学部講師
・保健体育実技
保健体育講義 田辺義治 62 教授 専任 経済学部教授
・保健体育実技
保健体育講義 五島昌明 32 助教授 専任 経済学部助教授
・保健体育実技
保健体育講義 越智 武 53 教授 専任 短期大学部教授
・保健体育実技
保健体育講義 菅井久直 76 講師 兼任 菅井病院副院長
3．人文学部英語英米文学科
英語学概論
・英語史 升本正爾 66 教授 専任 新規採用，人文教授，前，愛媛
大教授
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英語音声学
・時事英語 渡部 孝 41 教授 専任 人文に移籍，経済学部教授
英会話等 ハミルトン 58 教授 専任 人文に移籍，経営学部教授
英文学特講 葉原幸男 55 教授 専任 新規採用，人文学部教授，前，
四国学院大教授
英文学特講 二神春夫 64 教授 専任 人文に移籍，経済学部教授
英文学概論 石原文雄 67 教授 専任 新規採用，人文学部教授，前，
北九州大教授
英文学講読 河村昭夫 43 助教授 専任 人文に移籍，経営学部助教授
英文学講読 飛騨知法 31 助教授 専任 人文に移籍，経済学部助教授
言語学概論・
印欧語概論 八木亀太郎 64 教授 兼担 松山商大学長
文学概論 中島千秋 64 教授 兼担 新規採用，前，愛媛大教授
英文法論 藤原 保 52 助教授 兼担 経営学部助教授
英語学特講 増田 豊 42 助教授 兼担 人文に移籍，経済学部助教授
英会話等 マンクマン 57 講師 兼担 経済学部講師
4．人文学部社会学科
社会学原論 清水盛光 68 教授 専任 新規採用，人文学部教授，前，
京都大，関西学院大教授
社会学史 大道安次郎 70 教授 専任 新規採用，人文学部教授，前，
関西学院大教授
産業社会学・ 伊藤恒夫 61 教授 専任 人文に移籍，経済学部教授
教育社会学
マスコミ論 小川 肇 34 助教授 専任 新規採用，人文学部助教授，前，
明治学院大講師
社会地理学 辻 悟一 33 助教授 専任 人文に移籍，経営学部助教授
組織論・集団論 横山知玄 29 講師 専任 新規採用，人文学部講師，前，
駒沢大助手等
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社会学特講 松井茂樹 30 講師 専任 新規採用，人文学部講師，関西
学院大教学補佐等
社会調査方法論 山口弘光 25 講師 専任 新規採用，人文学部講師，九大
文学研究科博士課程在学中
社会政策 望月清人 41 教授 兼担 経済学部教授
国際経済機構論 大鳥居蕃 72 教授 兼担 経済学部教授
社会保障論 田辺勝也 41 助教授 兼担 経済学部助教授
交通論 宮崎 満 37 助教授 兼担 経済学部助教授
広告論 中山勝巳 26 講師 兼担 経営学部講師
社会心理学 井出 正 50 教授 兼担 経営学部教授
地域開発論 横山昭市 44 講師 兼任 愛媛大助教授
都市社会学 横飛信昭 45 講師 兼任 愛媛大教授
農村社会学 伊藤 章 59 講師 兼任 明星大教授
福祉社会学・ 宇和川武男 46 講師 兼任 聖カタリナ女子大助教授
家族関係論
憲法 高村 晋 65 教授 兼担 経済学部教授
民法総則 石原善幸 37 講師 兼担 経営学部講師
商法総則商行為 藤川研策 32 講師 兼任 愛媛大助教授
労働法 越智俊夫 49 教授 兼担 経営学部教授
5．人文学部2学科共通
国際比較文化論 星野 陽 43 教授 兼担 人文に移籍，経営学部教授
文化人類学 堀 喜望 63 講師 兼任 神戸大教授
現代思想史 山田宗睦 48 講師 兼任 桃山学院短大教授
社会思想史 伊達 功 49 教授 専任 経済学部教授
6．経済学部・経営学部基礎教育（略） 」4）
4）『人文学部申請書類』より。
















































































































氏名 職名 担当授業科目 経歴・備考等
現員教員
一般教養 小原一雄 教授 文学・中国語
吉本真一 教授 ドイツ語
越智 武 教授 保健体育講義・体育実技
専門教育 井出 良 講師 簿記原理
二神貞治 講師 簿記原理
白石 隆 講師 民法Ⅰ
森田邦夫 講師 商法Ⅱ
新規教員
一般教養 高市純徳 教授 歴史（日本史） 松山北高校長
梶原暢二 講師 法学 前，松山地方裁判所判事補
八塚 進 助教授 数学 前，松山東高教諭
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専門教育 川崎三郎 教授 商学総論 元，松山商大経営学部教授
菊池金二郎 教授 財務会計論 松山商大経営学部教授
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